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The Structure of Mathematics of Junior or Senior High Schools (2)
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(5) (?????)??? 2 ????????????





















































































































































































































































































????????????cos2A + sin2A = 1 ??
????????????????????????

































3.2. ?? II, ??B
??? II???
















?? k??????? a+ b????????













































































eiµ = 1 + (iµ) + ¢ ¢ ¢+ (iµ)
n
n!

























?????????p.51{57, ? 56? (2004)
[6] ????????? (?? 10? 12?) ?? {??
?{, ???
[7] ????????? (???? 3?) ?? {??
?{, ???
[8] ?????????? (???? 3?) ?? {??
?{, ???





[13] ???????????? I? ???
[14] ???????????? A? ???
[15] ???????????? B? ???
[16] ???????????? II????
中学校・高校数学の構造（2）
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